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Audit judgment adalah kebijakan auditor dalam menentukan pendapat 
mengenai hasil auditnya yang mengacu pada pembentukan suatu gagasan, pendapat 
atau perkiraan tentang suatu objek, peristiwa, status, atau jenis peristiwa lainnya. 
Proses judgment tergantung pada kedatangan informasi yang terus menerus, sehingga 
dapat mempengaruhi pilihan dan cara pilihan tersebut dibuat. Setiap langkah dalam 
proses incremental judgment, jika informasi terus menerus datang akan muncul 
pertimbangan baru dan keputusan atau pilihan baru. faktor-faktor yang penting 
perannya dalam pengambilan judgment adalah gender, tekanan ketaatan dan keahlian 
audit.Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh yang terjadi dalam 
pengambilan judgment yang diambil oleh seorang auditor dengan variabel gender, 
tekanan ketaatan dan keahlian audit.  
Penelitian ini mengambil populasi auditor  dalam KAP yang berada di Kota 
malang yang memiliki jumlah 8 KAP dan yang bersedia mengisi kuesioner ada 6 
KAP. Dari Kuesioner yang telah disebarkan sebanyak 39 kuesioner dan yang kembali 
sebanyak 37 kuesioner. Analisis data menggunakan metode regresi linier berganda 
dengan bantuan program SPSS (Statistical Product and Service Solution)16. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa gender tidak berpengaruh terhadap 
judgment yang di ambil auditor, tekanan ketaatan tidak berpngaruh terhadap judgment 
yang diambil oleh auditor dan keahlian audit berpengaruh terhadap judgment yang 
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Audit auditor's judgment is in determining the policies of opinion regarding 
the results of the audit, which refers to the formation of an idea, opinions or estimates 
about an object, event, status, or other types of events. The process of judgment 
depending on the arrival of the information continuously, so as to influence the 
choice and how that choice is made. Each step in the process of incremental 
judgment, if the information is constantly coming would emerge a new consideration 
and decision or a new option. factors crucial role in making judgment is gender, 
obedience  pressure and auditing expertise.The research was aimed to examine to 
influences that happen in deasion to judgment taken by auditor, with variable gender, 
obedience pressure and audit expertise.  
This research to have population are auditors in public accounting firm who 
was in Malang city to have amount 8 public accounting firm and who are willing to 
fill out the questionnaires there are 6 public accounting firm. Of the questionnaires 
that was distributed 39 questionnaires and which returned a total of 37 questionnaires. 
Data analysis used multiple linear regression method with SPSS (Statistical Product 
and Service Solution) 16.  
The result of this research showed that gender is not significantly affect audit 
judgment taken by auditor, obedience pressure is not significantly affect audit 
judgment taken by auditor and audit expertise significantly affect audit judgment 








 مستخلص البحث 
. قالتدقيق على الحكم في مالانخبرة الطاعت و وحثتحليل تأثير الجنسين .2015سٌه، فالحت الذا
البحذ الجامعً، قسم المحاسبت كلٍت الإقخصاد بجامعت مىلاوا مالك إبشاهٍم الإسلامٍت الحكىمٍت 
 .الماجسخٍش ٍسخاسيل: ٌىوا أوكخٍاوً تالمششفبمالاوق. 
 حكم.وحذقٍق ال الخذقٍق وخبشةالطاعت وحذالجىسٍه  :الكلماث الأساسيت
خذقٍقه وخائجعلى المذققفٍخحذٌذالشأٌهى إرباث حكمحذقٍق ال
. وٌعخمذ خشىمىالأحذادالأوىاعوالأ الحالتو ذدحالىخقذٌشللكائىالشأٌأوالالخٍخشٍشإلىخشكٍللفكشةأو
ٍمكه أن ٌخأرش عملٍتالحكمعلىىصىلالمعلىماحبشكلمسخمش،ورلك
ت فٍعملٍتالحكمالإضافً،إراكاوخالمعلىماحقادماحكلخطى. وطشٌقتالخٍٍخمبهاالاخخٍاسالعلىالاخخٍاسو
حذ الجىسٍىىهٍ الحكملمهمت فى إربان العىاملاة فٍؤدي الإعخباس والاخخٍاس الجذٌذة.وسخمشم
مه مذققللامىقبأخز الزٌأخز الحكم حأرٍشا البحذ لاخخباس هذفهز. والخذقٍقخبشة الطاعتو
 وخبشة الخذقٍق.الطاعتحذ مخغٍشالجىس،و
لكىهم لا ٌسخعذون أن وPAKهزماوً عذدمالاوق وPAKمذققفًالهىهزا البحذ  مجخمعو
هاباقٍت سبع ورلارٍه اسخباوت. الزٌخمىششاوتاسخبخسع ورلارٍه مى. وPAKٌعطىا المعلىماث إلا سج 
 .61 SSPSعذة بمسا ححلٍلالبٍاواحباسخخذامالاوحذاسالمخعذدالخطًأما 
الحكم الزي أخز علىشاخأرىحذ الطاعت لم ٌأوىىعالجىسهزا البحذ هً  وخائجأما 
 .الزي أخز المذققالحكمعلىخبشةالخذقٍقخؤرشوأما ،المذقق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
